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ブシ， オオシマカンスゲ， ハ チジヨウススキ， ハ チジヨウイタドリなどである。（F) Y3 
砂漠地帯の火山灰・火山砂際の風蝕状態， 内輪山より下降して中腹地の侵蝕地で植生は不
毛な状態である。（G ) Y3 砂漠地帯の火山灰 ・ 火山砂礁の断面， 地表面から下層まで火
山灰・火山砂礁の堆積層である。（H ) Y3 砂疎地帯の火山灰 ・ 火山砂礁の断面， 地表か
ら下層まで火山灰・火山砂礁の堆積層である。〔I) Ya砂漠地市の椋生。 主な鮪類は，
オオシ7カンスゲ， ハ チジヨウイ空ドリなど株状lとなって点々と位入， 定着している。
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